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八 桂 侨 刊
论 坛 纵 横
种植业提供了天然条件。马来亚地
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凉 有 所 改 变 。 温 斯 泰 德（/01
2034516 7089:;6:）在其所著《马来
亚及其历史概要》一书中曾评价：
















































八 桂 侨 刊
















加 坡 设 立 了 椒 蜜 公 局（*+,-./0































$>& A.7860 3B07/CC著 、刘 前 度 译 ：
《马来亚华侨史》，光华日报有限公
司，!?’D年版，第%%页。
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